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ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ, торгово-экономическое объединение 2 или более 
государств, имеющее: единую таможенную территорию; общий таможенный тариф; 
режим, не допускающий каких-либо тарифных и нетарифных ограничений во взаимной 
торговле; упрощение и последующую отмену таможенного контроля на внутренних 
таможенных границах; однотипные механизмы регулирования экономики и торговли; 
органы управления; единую таможенную политику и применение единых таможенных 
режимов. 
Т. с. предполагает реализацию в полном объёме режима свободной торговли 
товарами без изъятий и ограничений. 
Т. с. может служить промежуточным этапом на пути формирования государствами-
членами Единого экономического пространства, т. е. пространства, состоящего из 
территорий сторон, на котором функционируют однотипные механизмы регулирования 
экономики, основанные на рыночных принципах и применении гармонизированных 
правовых норм, существует единая инфраструктура и проводится согласованная 
налоговая, денежно-кредитная, валютно-финансовая, торговая и таможенная политика, 
обеспечивающая свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы. 
Наглядным примером создания и функционирования Т. с. является аналогичное 
объединение государств, созданное в рамках деятельности Европейского Сообщества. 
Так, согласно ст. 23 Договора, учреждающего Европейское Сообщество 
(консолидированный текст с учётом Ниццских изменений), основой Сообщества является 
Т. с., который охватывает всю торговлю товарами и предусматривает запрещение 
импортных и экспортных таможенных пошлин и любых равнозначных сборов в торговых 
отношениях между государствами-членами, а также установление общего таможенного 
тарифа в их отношениях с третьими странами. В настоящее время ряд стран Европейского 
Союза перешли на более высокую ступень экономической интеграции – Экономический и 
валютный союз. 
Республика Беларусь и Российская Федерация 6 января 1995 подписали Соглашение 
о Таможенном союзе (вступило в силу 30 ноября 1995). Республика Беларусь, Республика 
Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан, 
являясь участниками Евразийского экономического сообщества, в 1999 заключили 
Договор о Т. с. и Едином экономическом пространстве. Упомянутый Т. с. является 
примером функционирующего экономического объединения ряда государств, входящих в 
Содружество Независимых Государств. 
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